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Organisationsplan für die Fakultät für Lebenswissenschaften 
Verlagerung der Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften mit 
Schwerpunkt Pharmaziegeschichte des Instituts für Pharmazeutische 
Technologie in das Institut für Medizinische und Pharmazeutische Chemie 
Das Präsidium der Technischen Universität Braunschweig hat am 10.07.2013 
die von der Fakultät für Lebenswissenschaften beantragte Verlagerung der Ab-
teilung für Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Pharmaziege-
schichte des Instituts für Pharmazeutische Technologie in das Institut für Medi-
zinische und Pharmazeutische Chemie beschlossen. 
Die damit verbundene Änderung des Organisationsplans für die Fakultät für 
Lebenswissenschaften wird hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht und 
tritt zum 01 .01 .2014 in Kraft. 
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